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ефективного врегулювання та компромісного вирішення проблеми 
зміни клімату та встановлює підходи до створення локальних 
адаптативних механізмів, одними із шляхів втілення яких є розробка 
стратегій з пом’якшення та адаптації до змін клімату.
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«БУРШТИНОВА ЛИХОМАНКА» ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Актуальністьтеми полягає в тому, що Україна посідає друге місце в 
світі за запасами бурштину, при цьому вирізняється найвищим у світі 
відсотком бурштину ювелірної якості в покладах. За останні кілька 
роківпроблема нелегального видобутку бурштину дуже загострилась, 
адже можливість заробити гроші, і не просто гроші, а величезні статки, 
в сотні тисяч гривень, за короткий термін часу, привернула увагу 
значної кількості населення.Бездіяльність органів державної влади та 
керівників органів місцевого самоврядування стосовно цієї проблеми, 
нерідко обговорюється в ЗМІ. Окрім цього, в результаті журналістсь­
ких розслідувань виявляється, що чиновники та високопосадовці
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навпаки відіграють значну роль в підтриманні цього тіньового бізнесу і 
отримують чималу вигоду з нього, що правда, офіційно ці відомості не 
підтверджуються.Ще одним вагомим фактором щодо актуалізації цієї 
проблеми є зростання ціни на бурштин на світових ринках.
На стан видобутку бурштину в Україні звертають свою увагу відомі 
українські вчені-науковці: Д.О. Алексєєва-Процюк, В.Ж. Арене,
Н.І. Бабічев, В.О. Баранова, Ф.І. Василинчук, О.М. Вітенко, 
В.П. Воловик, І.В. Гиренко, І.І. Горин, О.В. Гулак, П.В. Діхтієвський, 
О.Ю. Дрозд, О.М. Єщук, С.А. Земська, М.Б. Когут, В.Я. Корнієн- 
ко,В.І. Шишкін та ін.
Бурштин, (відомий також як «Янтар»), відповідно до Інструкції із 
застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 
державного фонду надр до родовищ бурштину від 10 лютого 2003 р. 
№ 29 — це збірний термін, що об'єднує різновиди викопних смол, 
придатних для використання в ювелірно-виробній, хімічній, фармацев­
тичній та інших галузях виробництва [1].
Сонячний камінь — напівдорогоцінне каміння, високої якості і 
широкої гами кольорів. Це корисна копалина, що утворилася 
внаслідок кристалізації (фосилізації) на протязі декількох мільйонів 
років смоли древніх хвойних дерев без доступу кисню.
Бурштинові розсипи в України входять до складу двох (Балтійсько- 
Дніпровської і Карпатської) палеофлористичнихсубпровінцій єдиної 
Балтійсько-Чорноморської бурштинової провінції. У межах України 
виділено 7 бурштиноносних районів: Володимирецький, Вільно-
Бродецький, Маневицький, Клесівський, Пержансько-Овруцький, 
Барашівський, Києво-Придніпровський. Площа продуктивної 
глауконіт-кварцової формації цих районів складає близько 10 тис. км2 
з прогнозними ресурсами бурштину понад 100 тис. т. [2, с. 10]. 
Невелика глибина залягання (лише 2-7 м.) зумовлює те, що українсь­
кий бурштин-сирець на 20-40% дешевший ніж в інших країнах.
Офіційно в Україні щорічно видобувається близько 4 тонн дорогоцін­
ного каменю, що становить біля 5% від реального видобування бурштину 
в нашій країні. Приблизно, тільки в Рівненській області незаконний 
видобуток становить, за деякими підрахунками, до 60 т. на рік [3].
Бурштин є правом власності Українського народу і має приносити 
йому користь, і навіть багатство. Проте, із-за законодавчої не урегульова- 
ності, недосконалості механізму державного управління та низького рівня 
правової культури населення, він приносить тільки проблеми.
Нелегальне видобування бурштину призводить до негативних 
наслідків, насамперед, в екологічній сфері. Добувають бурштин 
спеціальним обладнанням, яке називають помпи. Їх під’єднують до 
меліораційних каналів пожежними шлангами і за допомогою сильного 
напору води, що створюється помпою, вимивають бурштин з під землі 
на поверхню. Вода вимиває родючий шар ґрунту, і земля стає 
безплідною. У лісі на розкопаній ділянці дерева гниють, доки їх не
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зріжуть. Так, у Рівненській області за останні роки знищено родючий 
шар ґрунту на площі понад 150 га землі, пошкоджено більше 400 га 
лісу, в Житомирській — пошкоджено майже 200 га земель лісогоспо­
дарського призначення, про що повідомляє заступник міністра екології 
та природних ресурсів, керівник апарату Світлана Коломієць [4].
Нелегальний видобуток бурштину також сприяє зростанню соціа­
льної напруги та криміногенної обстановки. Так, якщо бурштин миють 
біля городів, то двори людей затоплює водою по коліна. Добувають 
бурштин не тільки спеціальним обладнанням, бо через невелику 
глибину залягання можна обійтися і звичайними лопатами. Тому на 
місцях видобутку сонячного каменю можна зустріти не тільки 
дорослих, мужніх чоловіків, а й жінок і, навіть, школярів. Якщо 
розглянути факти, наведені в регіональних ЗМІміста Дубровиці, 
Рівненської області, то можна навести приклад, колишколярі 5­
11 класів, замість школи, прямували на так званий «клондайк».За 
оцінкою експертів ДАК «Українські полімери» до не законного 
видобутку бурштину залучені більше 50 тис. осіб.
Згідно із статистичними даними кримінальних проваджень, які 
розглядалисьв Дубровицькому районному суді за останні 3 роки, 
можна стверджувати, що57% справ, стосувались саме порушення ст. 
240 (Порушення правил охорони або використання надр) Криміналь­
ного кодексу України.
Відомо, що промисел небезпечний і для самих старателів. Після 
кількох годинперебування в холодній воді у багатьох віднімає ноги, 
розвивається параліч. Двадцятирічні хлопці часто скаржаться на 
гострий ревматизм. Також, фахівці в медичній сфері стверджують, що 
збільшення кількості онкологічних захворювань, теж як наслідок 
завдання значної шкоди екології.
Тому, зрозуміло, що вкрай важливо назавжди припинити діяльність 
бурштинових мародерів, впровадити культуру видобутку, комплексне 
використання надр, бо наслідки такого знущання над природою 
матимуть глобальний характер.Я вважаю, що усунення причин 
виникнення, умов існування та подолання наслідків цього негативного 
явища є задачею не тільки України, а й всіх держав загалом, адже 
проблема збереження навколишнього середовища є однією з основних 
на міжнародній арені. Нам потрібно дбати про навколишнє середови­
ще, щоб зберегти його для наступних поколінь.
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РЕФОРМА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
Діючий механізм оподаткування сільськогосподарських товаровиро­
бників не відповідає сучасним потребам розвитку вітчизняного АПК. 
Нині назріла потреба законодавчих змін у механізмів оподаткування 
аграрного сектору.
Проблема оподаткування сільськогосподарських товаровиробників є 
досить актуальною серед широкого кола вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Серед наукових доробків вітчизняних учених, присвячених 
данній проблемі, можна виділити праці П. Гайдуцького, 
М. Дем’яненка, В. Жука, П. Лайка, Н. Прокопенко, П. Саблука, 
В.Синчака, Л. Тулуша. Значна увага ними відводиться стану та 
розвитку спеціальних механізмів оподаткування АПК, які одночасно 
захищали б інтереси держави та сільгосп виробників [1, с. 34].
Визначити концептуальні напрями вдосконалення механізму опо­
даткування сільськогосподарської діяльності у контексті новітніх 
законодавчих змін.
Найголовніше питання, яке турбує аграріїв — стан спецрежиму 
ПДВ. До 2015 року включно на спецрахунок аграріїв поверталося 100% 
податку. Із 2016 року система, попри протести аграріїв, змінилася. 
Відповідно до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-УПІ 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
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